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ELS INNOGENTS. 
Innocenl, v(\l dí ignorant de Lona Hey; 
per axo noltros demó feym festa. Igno-
rants de Dona lley volem esse per pode 
fé festa cada aily el dia 28 de Decembre, 
maldement aquesta festa 6 sia sa noslra 
ignorancia mos fassa ess8 vÍclimes d' els 
engails d' els altres, y sia miral l' en-
gaily cóm a digne d' alabansa dins una 
epoca tan pervertida con~ sa que correm. 
-¡Qu' es de viLi En Fulano! (diu la 
genl) ¡Que cs d' agul! . 
Tu creurías qu' ha fel crellre a n' En 
Mengano que la Mare-de-Deu havía nom 
Juana'? 
-¿.Y tú que no sabs lo que passa amb 
Don Toni y es seu coLx¿ .En Tomeu? 
-¿Que passa? 
-Don Toni; lu ja saus que va de ca-
pa caygllda fa estona y eslá qlle s' afer-
raría a un fimo flarnetjant per trobá do-
hlés. S' allre dia, ,)'do, que jn no sabía 
ahonl acodi., ya sospilá si En Tomen 
haurÍa fel qualqlle nH.:oneL á f(,rsa d' aflu-
xarsc de filma y de bellre y d' aná de di-
versions; y el m' uga fá á 11 n recó, co-
mensá it en tra dí per lo di vi no y á ferlí 
llástirnes y promcscs y c¡ nI' sé jo q \le 
més, fins <{u' En Tomeu li digué plorant: 
-Seflor, que no esliga enfadal. Jo 
lencl! U un recó de Sél caixa vllyl unses 
qu es tota su méüa pobresa y pOl dis-
pondre d' elles. desd' ara. 
-Jo' t donaré un recibo ben estirat y 
te faré els inleressos per adelantat ..... 
-Abont me vé; (li contestá.) De,vosté 
no tencb de mesté recibos ni interessos. 
Jo 'ls hi deix de hon co perqu' es vosté, 
y no perqlle me fassan fruyt de cap cas-
ta. Si demá, per una malaltfa de sa dona 
6 méua los hagués mesté, voste los me 
tornaría tolduna. 
-Totduna, Tomeu. Axo será per mí 
una obligació sagrada. 
y En Tomeu li doníÍ ses vuyt unscs. 
-Pobre Don Toni. Ahi el me mirava 
assegut a sa butaca d' es Tealro y esta-
va tan capficat y trisL que me va fé una 
llastima majó. 
-y En Tomeu no los lornará veure 
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pus en aquesls doblés, perqn' ('1 sén se-
ñó ja no hey veu de cap bolla y lo que 
té no li basta per pagá a miljes toL quant 
té amb hipoteca. 
-Ydo, que no'hagués estal torpe. Den 
merescut li está. 
Ja hell veys, gent ignorant, lo que 
passa en aq uesl rnon de miseries. Es 
Mns son vituperats y es dolellts ensal-
sals. Avuy en dia es creure de bOno fé 
lo qu' un altre mos fa a scbre, menlint 
amb lota serieda t, es lení Ulol de torpe; 
y es arriesa es no pensá c¡ ne un germá 
nostro sia capás de \'olerm6s fareí d' em-
busteríes; y s' enganá ti un conegul 6 
amich nóstro es una cosa digna d' esse 
aplaudida. Axo prova qu éls pcrns del 
mon se son capgirats del tol. 
Nóltros, sempre constants etl so nos-
lro proposit de volé consen'á s' ignoccn-
cia del neixe y no volé sebre sa malicia 
del mon, dema volem ft~ festa maldcment 
n' hi baja qu' bajan augural que era es 
dia de sa l1l'¡slra ill('¡rt. Amb aquestes mos 
troLám. Mes, I1n' oronella no fa esliu; y 
tots aq uells que sense sa brerbú de cert 
han escampatlan mala ¡¡óva, assegurant 
lo que no sabiCln, lHlIl baratal sa SClla 
bóna ignorancia amb una vertndera ig-
norancia de mala lle."; perqu' han afir-
mat lo que no es n~. N¡)]tros no mos 
yolem morí encara, y si p el cas hern 
estat malalts 6 una mica encadarnats, 
aquesta malalLía es Mna de curá, gra-
cies a Deu, y son molts amb un Li-
ycm lan frel els encadernats y ferils de 
mal. 
Per donarlós els molls añs auám a 
posá en coneixemenl de tots els nostros 
ignorants lectors una alegre noticia hen 
diferenta de sa que los puga have arri-
bal dins ses oreyes. Sa nova alegre es 
de que dissapte qui vé L' IGNORANCIA i 
hanrá entral dins el selé añy de sa séua 
vida; y per celebrá dignament S3 séua 
creixensa, ha resolt, sa Direcció modifi-
cá es conlengut dC's setmanari de mane-
ra que lots els séus afílvoridós tl'ópiguen 
dins en cada dissaple ses noves fresques 
que més los interessin 6 convengan. 
Aquest. añy gui vé tendrá també L' IG-
NORANCIA. molls més corresponsals que 
no tenía y. podrá doná canta de tot quanl 
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pas dins Mallorca y de lo que convenga 
sebre de fUra Mallorca. . 
Ademés per remediá sa falta de publi-
cació de Calendari, que 11(., ha pogut du 
a efécle per causes estemes a sa Direc-
ció, cada número será una fuva des ca-
lendari de l' aliy qui "é, perq'u~ durá tols 
es Sanls, festes, efcmérides, nolicies y 
coneixemenls inleressallls, referenls ti. 
sa setmana procsima sigllPnl. 
Tol axo sense perj lldicí de continua. 
com fios aquí publicanl ¡m'¡sa y vl1rs de 
amena literatura, articles hllmorís(ichs, 
coverbos y porros-fuycs. 
Per lo mateix a viure anám .. Conli-
nuarern, á despit de ses persones que 
mas ,,<lIen mal, pu!Jlicant aq Ilesl selma-
nari y conlanL en que es publich mos 
apoyara cóm mos ha apoyat fins ara, y 
de passada donám les gracies á loles 
aquelles bOnes persones que lolduna que 
han s<:tbuL qlJ.e perillava sa noslra vida 
mos han dit ó envint a di que no desit-
javan que morís una pllbJicació que tanL 
de bé havía fel y feya á sa Societal, y que 
contássem amb elles en tol y per tot; 
amb escl'its y amb doblés. Repetim que 
los donám les gracies p' els séus cordials 
oferiments y furém tols els esfOrsos que 
podrém per salisfé els séus desitjos. 
SA REDACCIÓ. 
RECORTS D' UN BALL DE MÁSCARA. 
ROMA"5 DEOICAT A MO" AMIGA MARGlllDA. 
Avuv un fel vuv conlá 
.' .., 
Lectora méu~ esti nwda, 
Que convendría moltíssim 
Ou' en han sentil \' csco!tasses. 
Dispensant al mateix tcmps· 
De S3 móua poca gracia. 
Donchs posem fil a la guya 
1-'01' no allal'gá sa ronuaya. 
Dues amiguGs faurincs 
Que viuen casi \'eynadcs, 
~'altr~ dia p' es cané, 
Fercn aquesta x3nada: 
-¿No vehdr[¡s amo mí, Tonina, 
Enguañya n' els balls de máscara? 
-No, Sebastiana .-¿Pcl'que? 
2 
-¡Oh! fieta, tench 'ma-mare 
Qu' en parla,lí de tals balls, 
Ja 's posa lota enfadada. 
-Delxa fé s' ansia per mí; 
¡Que prest la tpndré giñada! 
¿Y que no hey has estada may? 
-No, liela; cap vt:'gada. 
-¿No? ¡No sab~ que cosa es bO! 
-Si que 't crech, Sebastiana. 
-Allá \"!'urás desfl'essats 
Qu' 11 te) de s' orquesta bailan 
Amb vPslits tols plens d' adornos 
QuP .•. ¡\·aja! es una monada 
Altl'es xerran, altres riuen, 
Altres que donan brumades, 
Amb unes coses més ¡¡fondes!! 
-ou' estarfes embambada. 
Allá treuen ses bn'guetes; 
Allá destapan burañes; 
Allá hey ha S3 llibertat 
De dí qualsevól pal'aula. 
-¡Oh! que molt HI' agradaría 
Anarhí, Sebasliana! 
Jo douada una broma 
Que farra llamarada. 
-Bono., ydO. Anílm a ca-téuii 
y jo heu deman a la mareó 
!tlos diu que sí. ja demá . 
Pots comcnsá avení 11 easa 
T' enseñal'á de balIá 
Es mestre que vé 11 enseñanne. 
-¡Oh! Tiana, bé has pensat 
¡Oh! si giñaves ma-mare!-
y seguiren convel'sallt 
Fins que foren alTibades. 
S' en enll'arell, y enseguida 
Romp 11 devant na Tiarla: 
-l\hrau mcstressa, qu' enguañy 
Jo fOrt me som empeilada 
Qu~ deixeu vení n' Antonia 
Amb jo dins es balls de máscara. 
-¿EII aquesta mala escola? 
¡,En aqullsts balls del diable 
Vols qu' hey dei x aná ma liya? 
No heu cl'egues, Sebastiana. 
¡,A Ilochs que tan soIs hey va 
Gent tan mal intencionada'! 
¡,A I10chs que ocasió donan 
Per fé Ulal y esberrarse'! 
¡Ca! Tiana 110 t' hi empeñes 
Que lateix scr<Í debades 
-iAh! rncslressa, ¿que no veys 
Que vos han mal enterada'! • 
¿Y allá quin m:lÍ poden ff.'! 
-Jo no heu vuv seore v s' acaba. 
-No vlll que me devcl'ieixca 
y vol que ¡;ía una esclav:l; 
(Va rcspondre na Tonina 
Qu'estava fent S2 plol'a\'a.\ 
-y si es perqllc te V\l)' bé. 
Vuy essíl una ouna marc; 
y vuy també que tn sias 
Una doncella acertada; 
y no que sies vayvera. 
Vuy qu' estigues retirada. 
T' he tenguda sempre neta 
y no vuy qu' apleguis taques 
D' aquelles que no se llevan 
Amb saLó ni amb llexi\'3da. 
-No lengueu an~ia de r~s~ 
(Va respolldre na Tiana} 
Com \'os dich ... -No heu \'IlV y fOris 
¡,!l' has entesa?-Si, un poch massa. 
(Digué partint tot depressa 
Anantsén be.n escaldada;) 
y n' Antonia va quedá 
Ploriñant devant sa mareo 
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Passa \ln dia, en passan dos, 
Passa tota 5a setmana, 
y encara na Tonineta 
Sa malieia li aguantav:l: 
y sa mare, :lInu 1I10XOllícs 
l\lald\'etja\'a alt'gTarla; 
Mil COSt!8 li pl'ometía, 
Alhaqtlt's d' Ól' li (~OIl!¡II'a\':I, 
Pero rés de hlt axo 
Cap mica I~ cuntl'nt3\',I, 
Sinó qu' eslaya IllOlt triste 
Sense elidí cap p;II'aula. 
Sa mare callsada ja 
De velll'erfa elJIIIOI'I\IIlX:I,la 
Li va dí:-Tonina méua: 
¿Y qll' es aqllésta IlIigl':¡iia'? 
¿COOl lile mi,stri'S t<ln! d' Clluit'i.? 
¿Quallt lile raras buna cadl 
-Qo:1IIl me dOll31'1'1l l'S ~í 
Pel' allá a n' es balls de más~;¡r;,.­
y axí eOIll lotes ses ¡hInes 
En gil'arsé son nlOlt r;'lcil('~, 
-Ydu el te dun; di di~ntl.1 
AnÍl';ís en es hall,' ¡vaj:~!. .. :...... 
Es inútil es pensá 
Que sentilll eixa pal';Jula, 
Es COI' trist de n;, Tonilla 
No aXl'mplás ses séues aies. 
-Pero t' adverteiscIJ (segui) 
No 't vuy deixá dá una passa, 
Perque dins es fanch del mon 
Es moll fácil embrutarse: 
Si van esquitxos 11 tú 
Los te vuy pará amb mes faldes, 
-Ten¡u raho, ¡;í, vendl'cu. 
Vendreu amb noltl'os maníare.-
Y enseguida s' en va aná 
Corl'ens 3' ca sa\'('vn~da 
A eontarlí t(lta alegl'c 
Lo succellit en sa mare, 
En lo que va qlH'dá aquella 
Con ten la y assaei3da .. 
Arnb axo se po¡;á ~ná 
Cada dia iI s' enseñansa 
Axí eom ha\'íafl rrsúlt 
Es día de sa xal'l':tda .. 
Ja 5' arrrgla es Séll vestít 
D' una manel'a molt raraj 
S' en \'é es día desitj,lt; 
Vé s' hura, ja están 1I1utlatles; 
Son p;¡rtides e;¡p al ball 
Bell alegros alflh ~,os Imres, 
Tan qu' elleg suls 1111 sabían 
Lo que lIavó los passaya, 
Fent c;¡nsOllela los fC\';llI 
Aqueix saluet 1.'11 YCti baix;': 
-Allá ccrcal'em un pollo 
Que tenga bUrles uutxaques; 
Ballarem sa polca amb cll 
Quatre ó cinch ú sis "egaJes' 
Li farílm OIolta xaeOta, , 
Y.si es dulces no mus paga, 
Ll donar¡~1Jl una bl'oOla, 
Que ¡ay, Deu mcu! ... será bcn blaya. 
Pero ¿dulces? es segú 
Qu' en \'Cnúrell1 ue;1 eal'l'egades; 
Allá en I'rgalan en gran 
A lotes ses desfl'cssades.-
Y ses mal'es responían: 
-¿Dulces? q,uc no sían agTes.-
Amu axu 31T1banj s' en entran' 
y enseguida se departalJ ' 
Ses "eyes 11 un racú, 
y ses joves amb ses másc3res: 
N'aplrgan un cada una. 
Y ala cnvant bUnes ual/ades. 
Passan dues ú tres hures, 
y de ballá están eansndes, 
No hayent ellcara I'ebut 
Aquells dulces qu' esper3";IO. 
:'¡";lgafall UIl d' aqnell¡; dll~ 
On' amo tina ti' elles bJIL1Va; 
Se posar' a ddrlí brollla 
y l' twy dill'!'lI Llflt P""~ll;¡, 
Que de I',;!)i,l "[1 il4 Ui'1I .j(J\,~ 
Els SÚIS uys li l'8i'in~l.i:tYiln. 
Tuea las tl','S es 1'l'llútgl'. 
-Basta de kdl-¡díu I'S Jhtl,') 
Sa "Cllt cOlllt::nsa 11 Ituyd.-í, 
::ll'S lIIares s' Ilan aXl'Cadl'S, 
Fw Hila Sl'II.1 11 St'S 1i'ye~, 
y surten totes l.tl'¡jade>; 
Parteixell cap a e,.-~¡llIa 
C3IlS;:lIes y lllarl'tjadl"s 
Anant se~ jlJ\'éS !J¡)II trus. 
Aderl'el'a dI' s,~~ III;II\'S, 
P,'I' pti Y ;llIsia ql¡' aqucil 
Dé sa hl'<JIll¡¡,Ja l!tln:lda 
;\,¡ so~pitús qu' ('I'an elles. 
1\I,'s ¡ay! ¡quin fd ~(' I'rl'p~ra! 
Aquelllus seg'ul'íx dl'I'I'l'l'a, 
lIesult a prelldl'e velljallsa, 
Entrau dins HIi C;IITerú 
í)ue lIingú IIlé~ ell pass:!y:., 
Aquel! \'a tl~ cap ;1 elle;; 
Tot cOl'rens clleíls de .. a !.tía , 
y a cada u na los pega 
Una f')1'13 bufatada. 
-¡Ay! mall1are!!~(cl'Íelall elles,) 
Cayguent en tCl'ra allargades,) 
-iUh! Deu del Cel!! ¿qu' es ax¡'¡? 
¡Son elles'!-(Ci'idan ses mal·es. 
Turnan al'rera tlepl'(ssa 
Cap a elles assusladt's. 
-¿Qn' lIa slléc('hil~ (los preguntalJ; 
y 110 I'l'spunen ¡ta"atlla. 
-¡Ausili!! Pl'l' Den, ¡:lllSilí!!! 
\Cl'idan tol desl'Sper;¡·t!"s.) 
¡Sebastiana!! ¡T,III¡nt'l:;!! 
¡No I'espollen!! ¡V,:rge santa! 
Els \'eyllats d' ¡Hl'w'll cOlltorn 
Ja d' ('$ Hit hall \'uit~lt e;:rlla, 
Sul'ten d'!l're~sa 11 del'I'I!,il 
A "cul'e lo lj lit' fJ;;~s:JYa. 
AllIu sa clal'ú Ii' lIilS quanls lIuIIJ~, 
Mirall ses Ih,'s, H'S UJ:ll'l'S, 
Les yéucn ¡;¡"Ill'S de salldl, 
Y 01,11 de CUI' los ,lgafa 
[liS Clll'rell 11 dú p.spcríts. 
Altl'c, ay:.;,) \1'''' 1't'lltHleS 
E¡;~eclitall tút axt't 
y I'l'cilL'rall ,,¡ par~lll;l. 
Les aXI;I:;]r! \. a urassel 
Les entra" ¿¡ills ulla t:asa; 
LIIS prq,;ulltan qlli ha éSlat, 
y t:Olltest,1II que 1:0 heu sal.t~n. 
Les 3nqjlan ses fCl'idcs, 
Les f,ln prentll'e cal;iguala 
SI'S \'é)'(,$ de tant en quanl 
Esclarnan fent S3 p!oraya: 
-¡Quin uall heu tcngut fietes! 
¡Quins dulces! ¡qu' han estat d' agres!-
y n' Antunia rcsponía: . 
Sí, teniu rahú, ma-marc! 
P~I' tot es lcmps de ma "ida 
Crcch que m' haurán afartada. 
Tuca les quatre es I'elllttgc, 
y 11 n' es \lit les acompailan, 
S' en \'é es dia, y aq uest fet 
Per tol es puble s' escampa j 
Sí, per tol es un rllm-tUI/! 
Tolhom, totholll d' elles pada, 
-Mes nc meleixell, (lIIolts diuen,) 
Qu' he)' tornen altrr Yegada. 
Qui s' ho havíade pensa, 
(.lue fossen tan esgarrade~, 
y que 11 sa boca lenguessen 
Unes paraules tan agl'es. 
-¡Cosa ,eslraña! (els alrrcs diuen) 
¡Pal'exían unes santes!-
En fin tothom diu mal d' elles, 
Ja no tenen cap part sana. 
Sa mal'e de na TOllina 
Qu' es dQIII\l lIlolt delicada, 
Des sentimcnl de sa fiya 
'D' essé des poble xarrada, 
Ran dc& /lit scnse paf'á 
PIÚI'amol t desconsolada, 
Diguenllí:-¡Ah, Toninela! 
Tú ja estás dcl tut tudada! 
Sí,. Y eres una puncella 
Quant te tenía gllal'dada 
,Amb un color, \" aroma 
,QII' a S3 gent eÓlbals31f13VeS; 
,Te .vaitx dll per dins un fanclt 
Yhey caygueres!! ¡Oh, deSgracia! 
y ard aquella eolol'eta 
Tan encesa s' ha aragada 
y aquel! perflllO d 110nraMs, 
A dins es faneh lo dexares, 
T' ompliles tota d' esqllitxos 
Que fan olor qll' entab~na­
~Teniu rabó, (li diu sa fiya 
PIOl'ant també); ¡Oh, mamare! 
Tal no haguera sueeehit 
Si "OS hagués rscollada: 
Teniau rabó quant de\'3U 
Ou' aqllests balls son del diable, 
L10ehs que dona n OCJsió 
Per fel' ma'l yeshafTarse.-
................ 
••••••••• ' •• o,, • 
Está ben vist qu' aquests balls 
Per mol tes son sa desgracia; 
¡Quantes pluren malahint 
Es moment d' haverhí anades! 
Pe!' lo tant, tú, Mal'galida, 
Bé fas está l'ctirada, 
Ségueix axí y sa téua honra 
Brillará en la téua cara· 
Si s~s altres ¡nenjan dois 
Vendl'á qu' escopil'án agrc. 
FEROS'fAS, 
MÁCSIMES 
Á l'i' ELS FADRlNS Ó INOCENTS, QUE VULGAN 
DE1Xi DE FÉ FESTA L' AÑV QVl VÉ EL 
DIA 28 DE DECEMBRE. 
1." No confongues.may ses especies. 
Una cosa es s' amor v s' altre es vicio 
Es primé l' has de c¿llrá, y es segon 
l' has de cremá. 
2: Si'L vOls casá aquest añy qui vé, 
comana a Deu, que te fassa coneixe s'at-
lOta que més te con maga el coro L' has 
de cercá, sense cercarle. En trobarné 
una que t' enpegayeixca y te fassa per-
dre sa paraula, y que tú DO la 't gases 
mirá perque no 's tema,de que t' ha fel 
sensació, aquella es una de ses bOnes 
per tú. 
a: Procura conquistá es séu cor amb 
so téu Mn comportament y amb res més. 
En veurerle que 't fllilx y torna verroe-
ya; y coro qu' a tú te desprecihi, al 
lemps qu' está amable amb sos altres, 
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y ia com que DO ferte cás; hona seña. 
MaldemenL axO l' enuitx, bé va la cosa. 
No síes cégo com molts allres que n' bi 
há que volen qu' elles fassen ridicu-
leses, En aquesles ocasions son molles 
ses que pintan lo qU(~ no és, y per co-
neixe la verilat no hey ha més que mirá 
sa pintura a s' en revés. 4: Fcys qu' aquesta conquista duro 
AxO heu lograreu essent prudent~, fentli 
obstlt¡uis delicats, tenintlí toles ::;es alen-
cions degudes y no aficautvoshí massa, 
ni fé ostentació 6 alarde de ses mirades 
y sonrises que vos envihi. . 5: Quallt cercareu s' allMa que vos 
convé no heu fassen coneixed6. NirJgú 
ha de sebre qu' es lo que crrC8U, perr!ne 
no vos posassen devant la visla qualqlle 
albaca fi:llsa. 6: Cobiu tOl9 I'ls alltecedents que 
trobal'eu escampats dins st>s boques d' els 
séus coneguts,sobre ses séues incli-
naciolls .. conduela, y oCllpacions; y so-
bre sa de sos pares, ávis, tiosy ger-
mans; per coneixe bé s' ol'jild üill!J 'lúe 
fért>n ses Cilles d' aquesta cubertora que 
cercau per sa vóstra olleta. 7: Procura u no lrobarbi dins el séu 
arbre ni perduts, ni jugadós; ni despreo-
cupals, ni beatos; ni locos, ni beneyts; 
ni tisichs ni escrofulosos; ni 8mb mal 
de Sant Victor, ni amb mal de Sant Pau, 8: Procurau que s' allMa triadasia 
d' es vostro bras, tan rica ¿ tant pobre 
com v<'lItros; y si no pOl essé, cercaulé 
mes pc,bre que rica y procura u baixar-
v6s y fen6s igUill a ella amb bens de 
fortuna. 9: Escolliulé que sia d('¡cil en pri-
mé l1ocb, mojesla y sense cap casta de 
pretensions, y temerosa de Den sellse 
ostentació de beatura. 
lO: Que sia de cara y fe so mía agra-
dable y hermosa, perque sa cara es el 
miray de s' ánima. Que sia salla per te-
ni forlalesa per sufrí lo qu' ha de venÍ. 
Que sía ben layada: cos mal garbal nu 
sól teni toles ses q ualidats necessaries 
per conservarsé amb salul. 
l1. a No la cerqueu estremosa en res; 
ni en so adol'Dars~; ni en so conversá, 
ni en so rillre, ni en ses diversions, ni 
en ses visiles, 
12: Per conquistá del tot es séu c('!, 
no n' beu de volé coneixe ni mirarné 
d' altre. Sempre ha de veure que teniu 
s' alenció posada demunt ella y que HO 
gosau acostarvoshi. Ni massa 11uñy per 
no pareixe atura1, ni massa aprop per no 
alarmarsé ó ambafarlé. Ses coses han de 
vení per graus; y S8 més Mna per esli-
marvós M, es aquella que no comensa 
a demostrá estima ció fins després de ce-
lebrat es malrimoni. la: Per fé més vía y aná mes segu, 
procurau no ferlf cap favó, ni donarli 
cap gust abans de qu' ella l' haja desiL· 
jat y vos ha haja donat a comprendre; 
ménos amb a116 que li pot doná honra ó 
profit, en lo qual vos heu d' anticipá 
sempre sense vanagloriarvosné. 
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14: Un' atlOta franca que fin amb 
tolhom sense ecsageració dona proves de 
senzillés y de que no pensa mal. Yaqaell 
que no pensa mal es perque no obra mal. 
15: Un' atiota altiva també dú bona 
seña, perque moltes vegades aquesta al-
tivesa significa qu' ha estal sitiada, y 
qu' ella s' ha vista obligada a axecá 
aquesla murada entre ella y el mono 
16: Per acabá vos dire: Qu' aquell 
que persegueix ses atlotes, aquestis fu-
jan d' eH; y qui fuitx d' elles sOl essé 
es qu' elles més alabaQ y més desiljan; 
perque ses dones volen que s' horno sia 
molt agllt per elles y mol!. beneyt per 
ses altres, "iu per elles y torpepel' tot~ 
hOm, un sanL per elles y !lll dimeJni per 
toles ses allres dones; lo qual vol di que 
cercaI;l per marit aquellque 'u tenirla a 
ella, saben que prescindirá de tates ses 
altres, y que toles ses altres prescindirán 
d' ell. 
PEP D' AUBl~ÑA. 
XEREMIADES. 
A Ciutat, Sil nit des dissapte passat 
hey . va ha~é un soscayre gros. Es ves-
pre que fé aq nella forta ven tada se pegá 
foch UIl barco y no quedá res d' eH y coro, 
es vent movía sa gróssa flamarada que 
fey81 vá fé p8lrtici pes des séu desastre 
,<1 aItres barcos veynatsqll'hauJ'án deso-
frí composlures bOues. 
De poch ensá aquests incendis se mul-
tiplican y un no sap a qué alribuirlós. 
Su malicia natural de s' horno al punl bey 
preo part y diucn uns: AxO es eslat fet 
apiJsLa y allres que no. Qlli !leu atl'ibueix 
a un eslem, qui a son amo mateix, y casi 
may se pUL afiná s' orígen de s' indmdi. 
S' origen Il~JlLros el saMm y cOllsisleix 
amh sa massn confiansa ó ¡¡mil so des-
cuyd. _'.lJlh sa massa eonliansa perque 
110 se didan al! uelles ordes severes ti' una 
hona vigilancia, confiats en que no hey 
ha u rú r('s ue BUl!; y si hey hagués, .. els 
seguros pagarfan. Amb so descuyd per-
q \le no bey ha incendi casi q u' a n' els 
primés moments no se puga apagá amb 
una sola jerra d' aygo. ¡QlIanls son els 
que quant se colgan déixan es llum en-
cés! ¡Quants son els que se retiran des 
cuarto de xemeneya y deixan qu'es foch 
s' aboleixca per sí mateix! ¡Quants que 
deixan els mistos a Honre! ¡Quantes cuy-
nefes que deixan es foch en els fogons y 
ja s'apagal'á tOlsOl! Tants de fets podría m 
citá que no acabariam mayo 
y els efectes ratals d' un incendi no 
son per l' amo sinó qu' en participan els 
veynats y tot es vecindari, ocasionant 
sustos a ses families, calorades á n' els. 
hornos, feynes escusadores a n' els em-
pleats y trastorns que devegades son cau-
sa de malalties y de la mort per qualcú. 
S' es mesté veure com posám un reo. 
mey en aquest mal perque els incendis, 
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sían de barcos, sían de cases, sÍan de 
edificis públichs, sian de garberes. no se 
reprodueixcan tan sovinl. 
• 
.. .. 
Es número <¡n' ha tret sa rifa gróssa 
diueu qu' es el 14292. 
*. 
EIs glosadors que foren premiats en 
lo Certámen d' enguañy, celebrat en 
honra de la Inmaculada Concepci6, que 
no hajan rebut encara el séu premi, 
pOden presenlars~ a S8 Direcci6 d'aquest 
setmanari (Moliners, 12) á recullirl6. 
Continuám donant ti. coueixe sa altu-
ra a que se tr(¡ba sa literatura mallor-
quina en caslellá referent a aguinaldos 
del present añy. 
CAB.\LLEno: 
Hoy que dd Sah'ador ('s el dia, 
Yo sirviente en est~ casino 
Le felicito) le digo 
Lo disfrute con alegría, 
Con todos viva on al'monía, 
Tacto tengo en 01 mandar, 
Salud siempre y hil'nestar 
Dinero Illucho en el bolsillo, 
Sea de todt's bien querido 
Y la gloria llegue alcanzar. 
A¡;ninalt!o Ctlll solero 
Qui('ro á lodlis presenta!' 
1\11' \"el" si podré com¡;!'~t' 
Algull pollito ligero, 
Que soy 1111 pohre barhero 
U& lo digo COIl r<lZOll 
Que para comprar turroll 
Se necesita dinero. 
Esto\" Illll V a~~I',ldec¡d!l 
De !ns (Ilié Vit'I;CU aljuÍ, 
rol' ('.;;to os ljlliel'o servir 
enu 1111 mira¡' atl'('\'id", 
Mi oblig;ICi'lIl lié' cumplido 
Enl(,(\~;lntln p~te p:l!!eJ. 
Vosotros qllcLl~d ;;,,;¡ él 
y c(ln ~~llld buell <iUli¡;o. 
Las fiestas de Navidad, 
Dt~ P,lscua v Carnaval, 
Juntos todos por i¡¡udl 
Pasem"s con humildad. 
"" Los port~ros 
Del Teatro,circo Balear, 
Nos presentamos á Vdes. 
Muy galantes caballeros 
Un favor á reclam~r. 
Entre pavos y gallinas 
Mucho tunon y jerez 
Esperamos esta vez 
Tendremos con las pf(lpinas. 
En Pascuas de Navidad 
Sin un cual'to en el Bolsillo 
A V. que le cante el gl'i!lo 
Aguardo una voluntad. 
L' IGNORANCIA. 
PRONOSTICH PER LA SETMANA QUI VÉ, 
DiUI/!ell[J1' 2~3 Dl'ccmb/'1' de 18íH . 
LA rESTA D' ELS SANTS INNOCENTS 
MAnnl\S. 
COlllf\ai'<I ga nO\"('fl:l d' els Revs. Ses Corantho-
res ac~han a ses Tel'l~ses: 11 l' Hospital y a 
Sanl Franl~('seh. 
L' ail\' \:; It es ví ;!r!a\'a Ú H (iinrs es COl·tí. ú 
sia' Ü In(;nos de Illaya sa euarta. 
Dillul!s 29. 
SANT TOl\IAS CA~lTAHlE[\;S:': 
DlSB~; y ~1.\HTlR. 
Comensan C:)[,~l1thnr('$ :1 Sant ~icolaa f'!l acrió 
d~ gr3cics el Altí~~illl. 
El matrix ai'ly, fin ani\"l!rsari Pt'l' la Rr..I'I1:l. dins 
un CrJllvenl de frar(~s, va eilst:í 2 lIiurt's 5 
sous (¡ sian uns ;:)0 reals. 
Dima/'s 30. 
SANT SABINO mSBE y MARTIR. 
Ses Coranthores scgueixen a Sant Nicolau. 
El mateix aily. S3 dida de l' infanta tenía de me-
sada unes se! pessetcs. 
Di1!lecl'e~ 31. 
SANT SILYESTnE y SA~TA eOLOMA. 
Ses Corant.hfJ["(~S acallan 1\ Sant NiGol:lu. 
AVlIv f'S s' aniwrsari d,,'!a r.fin4uis!~ de ~Ia-
11()rea. Fa 655 arlS qll' els cristians entraren 
dins Palllla t(~nt grall mOl'l.andat en es cané 
dl~ Sant Miqu('I. 
Dijolls 1 de .Tané del ah!! 1885. 
LA CIRCUNCICIÚ DEL SEÑOR 
y EL nOLCIS:":~1 N,nr DE JESUS: y ELS;:;O SOLDATí; 
SANS M.\P.TlHS. 
Ses C(lrantho¡'('~ eng'\I~iiy eOlllcl'san ~ La Seu. 
L' allyl88~ se crlchr[\ ¡¡U ~~r:ll1 1)J1! de trajes 
dir;s Palma. 
SOLTJClONS Á 1.0 DES NÚMERO PASSAT • 
GIIItOGLrFrCH.-Sa sr!;lja t,: sel pUlt/s. 
SEMULANSBS .. -1. En. que té /)alltaya. 
2. F.n que ('enta. 
3. En que ,.,lU dpoHutt locho 
4. En que fa sedes. 
XAltADA,-Po·ma. 
PREGUNTA.-Da tras: un per Pa.~co. un pl!l' Nadal 
1I un de tol s' estiu. 
CA V/LAcró .-Fl'af'f(uat. 
FuG .... . -C"mpte .•. SI te leilas contes fle no fu r;ont('s anlt 
Com.ptes In' 11.0 hagu('sscs dit }" haqw: .• f"(. alt,·~.s r:ontes. 
ENDR\'INA YA :-Un pian.o. 
GERQGLIF[CH. 
2 2 
$MBLANSES. 
f. ¿En que s' assCOlLl~una somera a un ase'? 
2. ¿Y un pané .~'un covo? . 
3. ¿Y una bleda 11 .un cspinaeh? 
.i, ¿Y enguañy I' aQY qui vé'? 
XARADA 
Primel'a es dú musical; 
Dos, tres', mingo dt1''billá;· 
¡,Domingo es tol, ¡¡aeu será!! 
J .. la lench'. jiJas. Ves que tal!; 
PREGUNTA. 
¿Quin di,l deuerr, fé festa 'eLs ignorants de bona 
Ileft 
CA\OLACÍQ. 
DOBLA DE V/NT, 
s, j~mOnO BISilE y M\RTI!1 Y STA. TEODOHA Compondre amb aqueslG"~lIet("es una moneda 
d' 01' gl'ossa y qu' a n' el d'i.a 5' ha feta fugisera. 
S¡;S Curalltbores sl'gueixcn a La Seu. 
L' Ml\' 1825 foneh creat Bisbl' Don Antoni Pe-
rez de Iliries. 
Disapte 3. 
8. DANIEL Y S. ANTERO PAPA, MARTIRS 
y SANTA GENOVEVA. 
Ses COl'anlhores acaban a La Seu. 
L' añy 1326 el Rey En .Jaunle tercé entrá dins 
el Rosselló. 
Tenda d' arUcles d' escritori y dibnix 
o' ELS 
HEREUS DE DON GABRIEL ROTGER, 
CADEN A DE conT, 11, PAf,MA, 
Sa fa sébre 11 n' es públich qu' a ea dits se-
ñors. s' hi trobará un preciós gurtit de cromos 
y targctes de felicitació, de lo mitloret 
qu' es fá y a uns preus al'l'ctgladíssims. 
FUCA DE CONSONANTS. 
A, E, 1, O, U. 
ENDEVINAYA. 
Avina, escolta, Roseta: 
¿,Saps quin es aquella t10 
Que té un parfum Lan bú 
Quant es y tot poncetleta'? 
-Fió des méu nomo ¡¡Mu-mareta, 
'Vuy l' he endevinada jo!! 
Aquesta Colecció; apropiada p' al dia d' els 
IlInocents. la mos ha remesa 
MIlSTRE GRINOS. 
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